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Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau 
campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan 
untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Pengembangan obat tradisional 
dewasa ini telah marak dilakukan, misalnya tanaman daun salam (Syzygium 
polyanthum) yang dapat digunakan sebagai obat anti kolesterol dan rimpang 
kunyit (Curcuma domestica) yang dapat digunakan sebagai antioksidan, 
antiinflamasi, antibakteri, antivirus, antijamur dan antitumor. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui nilai Lethal Dose (LD50), perubahan indeks 
organ, serta pengamatan makroskopis terhadap pemberian tablet kombinasi 
daun Salam (Syzygium polyanthum) dan rimpang Kunyit (Curcuma 
domestica) dengan dosis 4800mg/70kgBB, 9600mg/70kgBB, 
14400mg/70kgBB pada tikus betina galur wistar. Pada penelitian ini hewan 
uji diberi perlakuan selama 14 hari. Hewan uji dipisah secara acak menjadi 
kelompok kontrol negatif, kelompok dosis 4800mg/70kgBB, 
9600mg/70kgBB, dan 14400mg/70kgBB. Pada akhir penelitian tikus dibedah 
dan dilakukan pengamatan sehingga diperoleh hasil LD50 praktis tidak toksik, 
tidak ditemukan kelainan dan perubahan pada pengamatan makroskopis 
organ, serta tidak terdapat perbedaan bermakna pada indeks organ. 
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Traditional medicine is an ingredient or ingredient in the form of 
plant material, animal material, mineral substance, galenic preparation or a 
mixture of these ingredients, which has been used from generation to 
generation for treatment based on experience. The development of traditional 
medicine today has been rampant, for example the bay leaf plant (Syzygium 
polyanthum) which can be used as an anti-cholesterol drug and turmeric 
(Curcuma domestica) which can be used as an antioxidant, anti- 
inflammatory, antibacterial, antiviral, antifungal and anti-tumor agent. This 
study aims to determine the value of Lethal Dose (LD50), changes in organ 
index, as well as macroscopic observations of the combination of Bay leaf 
(Syzygium polyanthum) and turmeric (Curcuma domestica) rhizome tablets 
at a dose of 4800mg / 70kgBB, 9600mg / 70kgBB, 14400mg / 70kgBB at 
Wistar rats. In this study, the tested animals were treated for 14 days. The test 
animals were randomly separated into negative control groups, the dose group 
of 4800mg / 70kgBB, 9600mg / 70kgBB, and 14400mg / 70kgBB. At the end 
of the study, the rats were dissected and observed so that the LD50 was 
practically non-toxic, no abnormalities and changes were found in the organ 
macroscopic observation, and there was no significant difference in the organ 
index. 
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